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THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 1 P O R T L A N D , O R E G O N J a n u a r y , 1 9 3 8
/ / / /Thy God for Me
B y P A U L C A M M A C K
D i d y o u e v e r w r i t e y o u r s e l f a l e t t e r ,
t h e n g i v e i t t o a f r i e n d t o s e n d t o y o u
a b o u t a ye a r l a t e r?
L a s t A p r i l a c l a s s i n S a l e m B i b l e I n
s t i t u t e d i d t h a t f o r a n a s s i g n m e n t . I
w r o t e t o m e o n t h a t o c c a s i o n , a n d t h e
s t u d e n t s w r o t e t o t h e m s e l v e s . I o p e n e d
m y l e t t e r i n D e c e m b e r, a n d I t r u s t s h a r
i n g e x c e r p t s f r o m i t
wi l l reveal some worthy
g o a l s a n d c h E c k u s o n
t h e s t a r t o f a n e w
y e a r : w h e t h e r w e a r e
l i v i n g t h e h i g h o r t h e
l o w w a y . I p r a y I a m
n o t o p e n i n g m y i n n e r
s a n c t u a r y f o r n a u g h t .
S . B . I . H i g h l a n d ,
A p r i l 1 5 , 1 9 3 7
D e a r P . C . ,
H e l l o ! I h o p e y o u a r e
e n j o y i n g y o u r w a l k
w i t h t h e L o r d i m m e n
s e l y a n d a r e d o i n g
l a r g e r s e r v i c e t h a n
e v e r b e f o r e f o r H i m . G o d ' s g r a c e i s
greater than any trial; His promise, "...
you may find grace to help in time of
need , " i s s t i l l a p rec ious t ru th ; use i t .
H o w i s t h e p r a y e r l i f e g o i n g ? B o y, I
hops t hose morn ing p raye r devo t i ons a re
augmented with length, power and bless
i n g . A r e y o u r e a c h i n g t h e n e e d y w h o
d e p e n d o n y o u r p r a y e r s ? H o w a b o u t C .
E . ? I s H i s w i l l a c c o m p l i s h e d ?
A r e y o u r s t a n d a r d s f o r a m u s e m e n t s o
h i g h t h a t n o o n e w o u l d s t u m b l e , n o r
e v e n t r i p , o v e r a n y b l o c k s o f y o u r l o w
s t a n d a r d s ?
W r i t e t o y o u r M o t h e r , P a u l , Yo u h a v e
o n l y o n e , a n d H e a v e n c o u l d n e v e r f u r n
i s h a n o t h e r o n e a s g o o d . N o , i t c o u l d n ' t .
I hope you wil l keep your closest fr iend-
■"hip in accord with the Infinite's design.
It is wonderful to be in step with Him too!
I f e i t h e r o f t h e t w o e v e r g e t o u t o f t h e
close walk with God, be quick to see that
i t i s b e t t e r f o r t h e o t h e r o n e t o k e e p
step with the Lord than to lag with a
f r i e n d t o w a l k i n s t e p w i t h s i n . B e a s
s u r e d G o d ' s w a y i s t h e b e s t w a y. K e e p
as pure as you would wish you had kept.
. speak to souls about your satis
fying Jesus. Personal work demands
m o r e t h a n m o s t C h r i s t i a n s a r e w i l l i n g
to give. It takes real men—Are you one?
Yo u r a m b i t i o n s o u g h t s t i l l t o h a n g o n
a high star. It may be painful to strive
f o r e l u s i v e , fl e e t i n g , u n a p p r o a c h a b l e
idea l s , bu t remember, you have an i nfin
ite purpose, and to do less than to strain
/ / For Fifty Years a
The fi f t i e th wedd ing ann ive rsa r ies
o f t w o Q u a k e r c o u p l e s o f l o n g
s t a n d i n g i n o u r c h u r c h w e r e c e l e
b ra ted t he pas t mon th a t Po r t l and .
F r i e n d s a m o n g t h e Y e a r l y M e e t i n g
h e l p e d E d w a r d a n d A d a M o t t c e l e
b r a t e t h e i r h a l f c e n t u r y o f w e d d e d
b l i s s a t t h e P i e d m o n t F i ' i e n d s C h u r c h
D e c e m b e r 6 . E d w a r d a n d R u : h H a l -
dy, their grandson and his wife, were
d r e s s e d i n w e d d i n g c l o t h e s o f 5 0
years ago "and reaffirmed their vows
in a Quaker ceremony which they
r e a d t h e m s e l v e s .
Ca l v i n Choa te , Joseph and Pea r l
R e e c e s p o k e o f t h e i r m e m o
r i e s , s o m e h u m o r o u s , o f M r . M o t t
b a c k i n C l e v e l a n d . M r s . C o p e c l a i m
e d t h e l o n g e s t a c q u a i n t a n c e t o t h e
f a m i l y, g o i n g b a c k t o o l d d a y s i n
M i c h i g a n .
James Raymond, an ex-student of
P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e , s p o k e o f
his memories there, on the evening's
program. Fr iends of the couple pre
s e n t e d t o t h e m a r a d i o .
E b e n a n d D o l l y S n o w c e l e b r a t e d
t h e i r g o l d e n w e d d i n g a n n i v e r s a r y
w i t h f r i e n d s D e c e m b e r 1 5 a t t h e
F i r s t F r iends Church . He lp ing them
w e r e t h e i r f r i e n d s , M r . a n d
Mrs. Cappack soon also to celebrate
the i r 50 years . Four newly mar r ied
c o u p l e s f r o m t h e c h u r c h s t o o d u p
wi th them in the ceremony, read by
Chester Hadley, in which the couple
r e a f fi r m e d t h e i r v o w s .
Mus i c , r em in i scen t o f o the r days
and speeches by old friends, includ
i n g F r e d L o c k l e y, J o u r n a l w i ' i t e r ,
w e r e i n c l u d e d o n t h e p r o g r a m . A n
I. E. S. reading lamp was given to
them by the i r church f r iends.
A n i n t e r e s t i n g f e a t u r e o f b o t h
p r o g r a m s w a s s l i d e s o n t h e s c r e e n ,
t a k e n f r o m e a r l y p i c t u r e s o f t h e
bride and groom, compiled by Ches
t e r H a d l e y . J
to at tam i t would be ignomin ious, oppro
b r i o u s a n d c o w a r d l y. B r a c e u p , a n d g e t
go ing l i ke you meant i t .
About your work. Has God called you?
Does this apply, "For me, I know my work
is best?" Highest standards in Christian
ity should be transferred to highest stan
dards in a vocation. God expects a lot
from you with all the good heritage he
has freely heaped upon you.
(Cont inued on Page 3)
S U N N Y S I D E
HIGH SCHOOL
SOCIETY LEADS
N E A R E S T R I V A L H A S
T W O S TA R S
The first report on the chart work reveals
t h e m y s t e r i o u s s o c i e t y ! S u n n y s i d e H i g h
S c h o o l s o c i e t y l e a d s b y a b i g m a r g i n o f
5 ,300 mi les on the i r t r ip a round the wor ld ,
o v e r t h e i r n e a r e s t c o m p e t i t o r , S c ® t t s M i l l s
Yo u n g P e o p l e s ' s o c i e t y. To t a l m i l e a g e f o r
first place is 20,100 miles and for second 14,-
8 0 0 m i l e s .
The excitement reigned as the reports were
c h e c k e d a n d p o s i t i o n o f s o c i e t i e s l i s t e d .
How in terest ing to find the po in ts each one
h a d m a d e m i l e a g e o n . T h e s o c i e t y h o l d
ing first position made 5,000 miles by paying
t h e i r F r i e n d l y E h i d e a v o r q u o t a ; t h e s e c -
(Continued on Page 3)
S E E I N G T H E
I N V I S I B L E
B y H E L E N C A M M A C K
"For he endured as seeing him who is
i n v i s i b l e . " — H e b . 11 : 2 7 .
O souj o f mine thou s tandest a t the
beginning of another year's journey. How
Shalt thou walk and run this year? What
goals hast thou set to reach? Does it not
seem dark to thee, my soul, as thou lookest
forward? Canst thou see the path ahead?
I fear lest I should fall. Does thou know the
way? So many frightening things may befall my way. What if I or some one of
my family should be clutched by the clawsof an unmerciful sickness? What if that
monster war should come close to me? What
if I could not have work in order to earna living' What if my ambitions for schooling w r^e shattered? O. my soul, I amtrembling and afraid. It see^  I know nothow to choose my way, dost thou?Ah listen, a voice is speaking. It is a
voice' of encouragement and of assurance.
(Continued on Page 2)
P a g e Tw o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J A N U A R Y , 1 9 3 8 .
The Friendly Endeavoi
Publ ished Monthly at 3530 S. E. Hawthorne
A v e . , P o r t l a n d , O r e . , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e t
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N O . A i n s w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
R O S E D A L E R e v i v a l s e r v i c e s w e r e h e l d
R E V I V A L H E L P S h e r e f r o m N o v e m b e r 2 3
Y O U N G t o D e c e m b e r 5 u n d e r t h e
l e a d e r s h i p o f M i s s M o n a
Thomas as evangel is t and Miss Clar ice Pen-
t o n a s s o n g l e a d e r a n d c h i l d r e n ' s w o r k e r .
R i c h b l e s s i n g c a m e t o a l l ; m a n y b o y s a n d
g i r l s f o u n d n e w l i f e i n C h r i s t .
The young peop le have begun meet ing fo r
a prayer-meeting at the same time as the
o lde r ones on Thu rsday even ing .
O n D e c e m b e r 2 2 n d t h e y o u n g p e o p l e w i l l
b o a r d a t r u c k fi l l e d w i t h h a y a n d r i d e t h r u
a c h i l l y w i n d t o d i f f e r e n t h o u s e s t o s i n g
C h r i s t m a s c a r o l s .
P a u l C a m m a c k a n d L l o y d B r o w n w i l l r e
t u r n f r o m t h e i r r e s p e c t i v e s c h o o l s f o r t h e
h o l i d a y s .
H I G H L A N D A t t h e O c t o b e r b u s i n e s s
M E E T S A T m e e t i n g , A l t a M c K e e w a s
S U R P R I C E e l e c t e d o u r T e m p e r a n c e
P A R T Y c h a i r m a n .
On October 28 th the month ly C. E . soc ia l
w a s h e l d a t t h e h o m e o f F r a n c i s T u r n e r . A
s e r i e s o f r e v i v a l m e e t i n g s b e g a n N o v e m b e r
7th, wi th Cora Gregory of Bel l ingham, Wash
ington, as evangel is t .
D u r i n g t h e t h r e e w e e k s c a m p a i g n m a n y
w o n d e r f u l a n d l a s t i n g b l e s s i n g s w e r e r e
ce ived. Some of the young people met ear ly
for pre-prayer at nearly every service.
The C. E. social on December 1st was held
in t he f o rm o f a su rp r i se b i r t hday pa r t y f o r
Betty and Harold Biles at their home. Ice
c r e a m a n d c a k e w e r e s e r v e d a f t e r a v e r y
en joyab le even ing .
GREENLEAF The rev i va l se rv i ces con -
B R E A K S a l l c o n d u c t e d b y H u b e r t
records Mardock have been wel l
a t t e n d e d , a n d m a n y h a v e
felt and answered the call of God to their
Narcross, Northwestern representa
tive for the prevention of war, spoke at the
church Wednesday night, November 24th.
T h e n h e s p o k e a t t h e c h a p e l e x e r c i s e s t o t h e
A c a d e m y s t u d e n t s o n D e c e m b e r 2 n d .
A c e r e m o n y c o n s i s t i n g o f t h e b u r n i n g o f
a n o t e o n S u n d a y m o r n i n g , N o v e m b e r 2 1 s t
comp le ted t he paymen t o f t he i ndeb tedness
aga ins t ou r chu rch .
Fami l y n igh t was he ld Thanksg iv ing even
i n g f o r t h e G r e e n l e a f c o m m u n i t y. I t o p e n
e d w i t h a " c o m m u n i t y s i n g " l e d b y W i l l i a m
M u r p h y, a f t e r w h i c h V i o l a H i n s h a w s h o w e d
the p i c tu res she took wh i l e i n Ind ia , Ch ina ,
and Japan, when she travelled around the I
w o r l d . j
The Academy chorus is planning to give a!
Christmas cantata December 22, while the I
g rade schoo l ch i l d ren o f t he Sunday Schoo l
w i l l h a v e a C h r i s t m a s e v e p r o g r a m . 1
Sunday, Dec. 5, goes down on record as the !
l a r g e s t a t t e n d a n c e i n t h e h i s t o r y o f o u r
c h u r c h ! ( We w o n d e r h o w m a n y w e r e t h e r e !
E d . — )
A S W E L L I N G T I M E
F red Bake r, pas to r o f t he P rune H i l l ou t
post work, neglected, when a boy, to take the
mumps and get it over with! So he is making
up for lost t ime and spending i t in bed wi th
m u m p s n o w. C l a y t o n A l d e r f r o m O a k P a r k
is ac t ing as nursemaid on the occas ion.
J A N U A R Y , 1 9 3 8 . T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
W O O D L A N D H e l l o , f o l k s , t h i s i s t h e !
W O O D W o o d l a n d C . E . B r o a d c a s t - I
C H O P P I N G n g s t a t i o n B . U . N . K .
B E E H I N D E R E D M r . a n d M r s . V a d e r
B Y W E T C r a v e n w e r e d e l e g a t e s
from Woodland to Quar- I
ter ly Meeting at Star. While in that part '
o f t h e c o u n t r y t h e y v i s i t e d t h e i r r e l a t i v e s ,
E d g a r a n d L e o n a r d C r a v e n a n d t h e i r f a m i
l ies. They report a good meeting and a
p leasan t t ime.
The usual wood cutting on Thanksgiving
day was hindered by rain this year, so a few
of us cut wood for the pastor on Tuesday of
l a s t w e e k .
O u r c h o r u s p r a c t i c e m e e t i n g s h a v e b e e n
well attended of late—we are enjoying them.
W e w e r e p r i v i l e g e d t o h a v e a s a v i s i t o r ,
E N e r e t t K e l l u m , f r o m E a s t A f r i c a , a s h o r t
t i m e a g o .
" T E D D Y B E A R " C . E . ' s
O n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e b e a r s p e
cies is its hibernation piropensity. Is your So
ciety that way, or the C. E. reporter in par
ticular? The reporter rouses from a deep sleep
l o n g e n o u g h t o r e a d w h a t t h e o t h e r y o u n g
people are doing, but soon drowses off u^ i t i l
the next issue of t 'he paper comes. Then he
is p leased to read st i l l fur ther of the doings
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g , w i t h o u t h a v i n g c o n
tributed anything of his own to help out the
paner. Repor ters and Societ ies, p lease apply
t h i s : We r e w e r e p r e s e n t e d i n t h i s i s s u e o f
the F. E .? I f no t , iVhy weren ' t we? Am I to
blame? Let 's qui t snor ing!
S P R I N G B R O O K R E V E R B E R A T I O N S
S P R I N G B R O O K A t l a s t s o m e n e w s f r o m
P U L L S T A F F Y S p r l n g b r o o k ! O u r s i l e n c e
A T S O C I A L d o e s n o t i n d i c a t e l a c k o f
i n t e r e s t o r a n y t h i n g l i k e
t h a t . O u r C . E . a n d c h u r c h a r e g r o w i n g
spir i tual ly as wel l as in numbers.
H a r o l d a n d M a y H o d s o n e n t e r t a i n e d t h e
C. E. November 4 . There were t ramps, doc
tors, nurses, and what have you present, with
a few fo lks d ressed respec tab ly. A l l seemed
t o h a v e a g o o d t i m e . S e v e r a l n e w m e m b e r s
were taken in at this meeting.
The December C. E. bus iness meet ing and
s o c i a l w a s h e l d a t t h e h o m e o f B e r n i c e M i l l e r .
After the business session, games were play
e d a n d t h e n a l l p u l l e d t a f f y .
O u r p a s t o r , D e n v e r H e a d r i c k , w i t h B e r n i c e
M j a r d o c k , a s s o n g l e a d e r , h e l d a t w o w e e k s
r e v i v a l i n S h e r w o o d . S e v e r a l y o u n g f o l k s
f rom Spr lngbrook a t tended and ass is ted. The
meetings were a blessing, several reosiving a
s p e c i a l h e l p .
M r . a n d M r s . R a t c l i f f e f r o m P o r t l a n d w e r e
a t S p r l n g b r o o k , D e o . 5 . H e b r o u g h t a s t i r
r i n g m e s s a g e a t t h e m o r n i n g m e e t i n g . T h e
even ing se rv ices were d ismissed in favor o f
S h e r w o o d .
. J a c k a n d L a u r a T i ' a c h s e l w e r e a t S p r i n g -
brook Dec. 12. Laura had the meeting in the
m o r n i n g , w h i l e J a c k w e n t t o W e s t C h e h a l e m .
T h e y t r a d e d a r o u n d i n t h e e v e n i n g . E s t h e r
Cammack a lso was p resen t . We were happy
t o h e a r t h e s e m i s s i o n a r i e s f r o m C h i n a .
Our Junior 0. E. is growing, with good meet
ings each Sunday even ing. On December 11
w e h a d a . s o c i a l a t t h e h o m e o f B i l l y a n d
Betty Burke, with 11 chi ldren present.
T A Y L O R — H A D L E Y
O n t h e e v e n i n g o f D e c e m b e r 2 , M i s s B a r
b a r a Ta y l o r, d a u g h t e r o f M r s . B l a n c h e Ta y
lo r, became the b r ide o f Sherman Jay Had
ley, son of Rev. and Mrs. Chester A. Hadley,
at a beautiful ceremony in the First Friends
Church, Portland. Preceding the ceremony,
Mrs . F rank Co le p layed a number o f se lec
t i o n s o n t h e H a m m o n d e l e c t r i c o r g a n . M i s s
Isabel Frost sang "All For You," and Joseph
R e e c e s a n g " B e c a u s e . "
T h e b r i d e , b e a u t i f u l i n a w h i t e s a t i n g o w n ,
t r immed in lace and car ry ing a shower bou
q u e t o f c h r y s a n t h e m u m s , r o s e s a n d b o u v a r -
d i a , w a s g i v e n i n m a r r i a g e b y D r . A r t h u r
R u h n d o r f , f r i e n d o f h e r f a t h e r . S h e w a s a t
t e n d e d b y M a s s I r e n e R o b e r t s o n , m a i d o f
h o n o r , w h o w o r e b l u e t a f f e t a a n d M i s s e s M a
r ie E l l is , dressed in go ld ta ffe ta , and Jess ie
Mae Ruhndor f , d ressed in rus t ta f fe ta . Each
of the attendants carried arm bouquets of
c h r y s a n t h e m u m s a n d b o u v a r d i a .
Al ien Hadley was best man for his brother,
and Randal l D icus and Paul Weineke served
a s u s h e r s .
Mr. and Mrs . Had ley w i l l make the i r home
in Portland, where he is employed.
Their host of friends wish Ciiem every good
g i f t a n d h a p p i n e s s i n t h e i r n e w h o m e a n d
a b o v e a l l , t h e b l e s s i n g o f H e a v e n r e s t i n g
u p o n i t .
F O U N D I N T H E E D I T O R ' S M A I L
Among many Ch r i s tmas g ree t i ng and
F r i e n d l y E n d e a v o r c o p y t h e e d i t o r f o u n d a
letter which could either be a greeting or
c o p y f o r t h e p a p e r . S i n c e i t w a s n ' t d e s i g
nated definitely as either, we give you the
contents and each reader may be the judge.
P H Y L L I S A N D P A U L . . . N O W B E
T R O T H E D . . . D O W I S H Y O U A M E R R Y
C H R I S T M A S .
Sincere congi-atulations to Phyllis Macy
and Paul Cammack from their many friends
in O regon Yea r l y Mee t i ng .
S E E I N G T H E I N V I S I B L E .
(Continued from Page I)
It is the voice of Jesus, the Savior. Heaken!
"ivqy child, I rule. I know the way. Every
experience that shall take place during the
coming year is known to me. The monsters
that lurk near the path to snatch and de
vour thee have been seen by my all-seeing
eye. The opportunit ies for service which
await you have been placed there by my
(Continued on Page 3)
May the New Year be full of the joys of service, the searchings
of growth, and the achievements of purpose for each one in Oregon
Yearly Meeting is the desire of the Executive Committee and staff.
"Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on
T h e e : b e c a u s e h e t r u s t e t h i n T h e e . " — I s a i a h 2 6 : 3 .
The Eexecutive Committee of Christian Endeavor,
The Friendly Endeavor Staff.
0
S E E I N G T H E I N V I S I B L E
(Cont inued f rom Page 1)
h a n d . Y e a , m y c h i l d , I l e d t h e e s a f e l y
o v e r t h e p a t h s o f 1 9 3 7 , a n d t h e o b s t a c l e s
w h i c h l o o m e d s o h i g h f r o m a d i s t a n c e b e
c a m e a s n o t h i n g w h e n t h o u d i d s t r e a c h
t h e m . O n l y w h e n t h o u d i d s t f o r g e t t o a s k
my presence and to depend upon my guidance
d i d s t t h o u s t u m b l e a n d s u f f e r w o u n d s . D o s t
t h o u n o t r e m e m b e r t h a t w h e n t h o u d i d s t
walk c lose beside me that my glor ious pres
e n c e f r i g h t e n e d t h e s p i r i t u a l e n e m i e s w h o
w o u l d h a v e d r a g g e d t h e e f r o m t h e r o a d o f
r i g h t e o u s n e s s ? D o s t t h o u a l s o r e m e m b e r
w h e n t h e d a r k v a l l e y l a y i n t h e p a t h w a y
a n d t h o u d i d s t t r e m b l e w i t h f e a r a n d g r i e f
t h a t m y s u s t a i n i n g a r m s u p h e l d t h e e a n d
a l l - s u f fi c i e n t g r a c e w a s t h i n e ? S i n c e t h a t
t i m e t h y l o v e f o r m e h a s b e e n d e e p e r a n d
t h y f a i t h s t r o n g e r.
True i t is that thou canst not see the path
c a l l e d 1 9 3 8 a n y f a r t h e r t h a n a s t e p a t a
t i m e . T h o u k n o w e s t n o t h o w s h a r p t h e
curves may be , how s teep the h i l l s , o r how
.stony the path, but , my ch i ld , thou dost not
n e e d t o k n o w i t n o w. I a m t h y G u i d e , t h y
B e l o v e d , t h y R e d e e m e r f o r t h i s y e a r a l s o
and I am here a l ready on the pa thway b id
d i n g t h e e t o f o l l o w . A s l o n g a s t h o u a r t
w i t h m e t h o u w i l t n o t s t u m b l e n o r f e e l t h e
c l u t c h e s o f e n e m i e s w h o c o v e t t h y d o w n
f a l l ; n e i t h e r s h a l t t h o u b e a f r i g h t e d a t t h e
g r e a t p r e c i p i c e s o n e i t h e r s i d e o v e r w h i c h
t h o u m i g h t e s t f a l l i f t h o u w e r t t r a v e l i n g
a l o n e . B u t I w a n t t o s h o w t h e e n o w t h e
b e a u t i f u l c o u n t r y i n t o w h i c h t h o u h a s t n o t
e n t e r e d b e f o r e . I d e s i r e t o c o n v e r s e w i t h
t h e e a l o n g t h e w a y a n d t e a c h t h e e a b o u t
i"iiniH,imnTinmmnnmiTmnrrrnnr.iniinMiini]i.iiiiiiimmmmnmiiiiiiriiHu;g^
n e w g r a c e s a n d t o s h o w t h e e n e w v i s i o n s
wh ich a re to be th ine . I wan t to wh isper to
t h e e m o r e o f t h e b e a u t i e s o f m y l o v e f o r
thee and my heart longs to hear more about
t h y l o v e f o r m e . T h e n , t o o , I w a n t t o t a k e
thee t o a g rea t mo rm ta i n t op , f r om whence
t h o u m a y h a v e a p a n o r a m i c v i e w o f t h e
w o r l d ' s n e e d s a n d s e e t h e w o r l d a s I d o . T h i s
moun ta i n t op i s ca l l ed P raye r and we sha l l
s p e n d m u c h t i m e t h e r e , f o r t h e r e a r e m a n y
p e a k s o n t h e o n e m o u n t a i n t o b e e x p l o r e d .
T h e r e a r e m a n y C h r i s t i a n s w h o d o f o l l o w
m e b u t a s y e t h a v e n o t r e a c h e d t h a t p e a k
o f t h e m o u n t a i n f r o m w h e r e t h e y c a n s e e
t h o s e t h r o n g s w h o h e l p l e s s l y a w a i t t h e a r
r i v a l o f t h e g o s p e l m e s s a g e . M y o n l y w a y
to send the message is to use my fo l lowers.
I w a n t t h e e t o h e l p m e . I w a n t t o h e l p
( C o n t i n u e d o n P a g e 8 )
Sunnyside High School Society Leads
( C o n t i n u e d f r o m P a e r e 1 )
ond one made 10 ,000 mi les by meet ing a l l t he i r financ ia l quo tas .
Others reported h igh mi leage on Gospel band meet ings; s t i l l o thers
made cons iderab le p rogress by push ing hard on miss ionary ac t iv i
ties. The following were noted: almost all can make progress by
s a t i s f y i n g t h e i r fi n a n c i a l q u o t a s ; b y f e a t u r i n g t h e t e m p e r a n c e
w o r k m o r e ; a n d b y g i v i n g m o r e a t t e n t i o n t o t h e p o i n t l a b e l l e d
membersh ip .
Tw o q u a r t e r s d i d n o t r e p o r t , N e w b e r g a n d Ta c o m a , a n d s o
those societ ies lose the 100 addit ional mi les for reports of mi leage
tu rned in by the fi f teen th o f December to the i r super in tenden t .
Fol lowing is a l is t o f the soc ie t ies and the i r mi leage:
S t a r ! 1 1 , 8 5 0
G r e e n l e a f , Y . P 5 , 0 0 0
G r e e n l e a f H . S 3 , 6 2 5
W o o d l a n d • 6 , 0 0 0
B o i s e 1 1 , 0 0 0
S u n n y s i d e Y . P 5 , 8 0 0
S u n n y s i d e H . S 2 0 , 1 0 0
P i e d m o n t Y . P 4 , 8 0 0
L e n t s Y . P 5 , 9 5 0
P r u n e H l i l Y . P - 1 1 , 4 5 4
R o s e d a l e I n t 6 , 2 6 0
S o u t h S a l e m 5 , 7 0 0
H i g h l a n d 6 , 1 5 0
S c o t t s M i l l s 1 4 , 8 0 0
/ / / /Thy God for Me
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
Be a joy to the Lord with a life moulded by the superb fashion
ing hand of the master moulder. Keep humble when praised. Be
ware when all men speak well of you. Keep the habit of asking
f o r c r i t i c i s m — t a k e i t — a n d o f f e r n o a p o l o g i e s . P a u l , b e g r e a t f o r
God. Take inventory of your salvation and sanctification often:
wa lk by fa i th .
P r a y e r f u l l y , PA U L .
Do you wonder why I knelt at the start of 1938 with a tremen
dous soul cry "Lord, make me able to live up to Thy goals for me?"
Check Your Society
W h a t d o e s t h e c o m i n g o f J a n u a r y m e a n ? I t m e a n s t h a t t h e
C . E . y e a r i s o n e h a l f g o n e . S o m e - s o c i e t i e s c a n l o o k a t t h e i r
pos i t i on i n the quo ta l i s t w i th an easy consc ience , bu t the re a re
st i l l some who can not (rather should not) look at the amount they
h a v e s e n t i n w i t h t h e f e e l i n g t h a t t h e y h a v e d o n e t h e i r d u t y .
Wait! Do we help support the Lord's work just because it is
your duty? Should not your support be the result of a desire to
s e e H i s w o r k c a r r i e d o n ? F . E . P a i d C h a r t P a i d
Q u o t a
E n t i a t $ 3 . 5 0 $ $ 5 . 0 0 $
N . E . T a c o m a 3 . 8 5 5 . 5 0
T a c o m a 1 0 . 8 5 l O . O O 1 5 . 5 0
I n t 2 . 4 5 1 . 7 5
V a l e 3 . 1 5 4 . 5 0
W o o d l a n d 4 . 9 0 7 . 0 0
M e l b a 1 4 . 0 0 2 0 . 0 0
I n t 2 . 8 0 2 . 0 0
G r e e n l e a f 2 3 . 4 5 3 3 . 5 0
I n t 1 0 . 5 0 7 . 5 0
S t a r 1 4 . 0 0 2 0 . 0 0
B o i s e 4 . 9 0 7 . 0 0
I n t 1 . 7 5 1 . 2 5
P r u n e H i l l 6 . 3 0 1 . 9 1 9 . 0 0 7 . 0 9
V a n c o u v e r 5 . 6 0 8 . 0 0
P i e d m o n t 1 0 . 1 5 1 4 . 5 0
H i g h S c h o o l 3 . 5 0 2 . 5 0
I n t 1 . 7 5 1 . 2 5
S e c o n d F r i e n d s 1 0 . 1 5 * ¥ 1 4 . 5 0 2 . 5 0
I n t 1 . 4 0 1 . 0 0
F i r s t F r i e n d s 1 0 . 1 5 1 4 . 5 0
H i g h S c h o o l 5 . 6 0 4 . 0 0 3 . 0 0
I n t 2 . 4 5 1 Y 5
S c o t t s M i l l s 3 . 8 5 2 . 7 . 5
S o u t h S a l e m 4 . 2 0 5 . 0 0
M a r i o n 7 . 0 0 1 0 ™
R o s e d a l e 6 . 6 5 O ™
i n t 5 . 6 0 3 . 5 0
H i g h l a n d , I n t 8 . 0 5 5 - 7 5 f - f -
M i d d l e t o n 7 - 7 0 l l ™
C h e h a l e m C e n t e r 5 . 6 0 o -S p r l n g b r o o k 7 . 7 0 5 . 5 0 1 1 . ™ 3 . 7 5I n t 3 . 1 5 2 . 2 5
N e w b e r g 1 1 - 2 0 ^ ■i n t 5 . 2 5 3 . 7 5
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J A N U A R Y , 1 9 3 8 . J A N U A R Y , 1 9 3 8 . T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
C H E 5 T E B A H A D L E Y
See ihe Tearly neellng mrough ilie Cliurcli WlnQov
P A S T O R S O F Y E A R L Y M E E T I N G S E N R G R E E T I N G S
In response to an appeal to the pastors of
the Yearly ]Vi;eeting to extend greetings to
their people and the membership at large,
t h e f o l l o w i n g m e n r e s p o n d e d . I h a v e r e a d
the i r g ree t i ngs w i th p leasu re and send them
o n t o t h e Ye a r l y M e e t i n g f e e l i n g s u r e t h a t
they will be a blessing to us all.
F O R W A R D S T I L L
" T h e n f o r w a r d s t i l l ,
J e h o v a h ' s w i l l
T h o t h e b i l l o w s d a s h a n d
s p r a y .
W i t h a c o n q u e r i n g t r e a d ,
w e w i l l p u s h a h e a d .
He' l l rol l the clouds away."
Th i s i s my message fo r
u s a l l , w e h a v e " m u c h
l a n d a h e a d t o b e p o s
s e s s e d . '
I n H i s l o v e ,
C h e s t e r A . H a d l e y
B O I S E , G R E E T I N G S F R O M N E W P A S T O R
To the Fr iends of Boise Month ly Meet ing and
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ,
D e a r F r i e n d s :
As we approach the new
year, I am deeply gratefu l
f o r t h e m a n i f o l d b l e s s i n g s
G o d h a s g i v e n . I n f a c i n g
t h e n e e d s o f o u r c h u r c h e s
and the people around us,
i t i s e v i d e n t t h a t w e a r e
u n a b l e , i n o u r s e l v e s , t o
m e e t t h e s i t u a t i o n s u c
c e s s f u l l y . B u t t h a n k s b e
unto God, He is ab le .
Y o u r s ,
E V E R E T T H . C R A V E N .
R O S M E R E E X P R E S S E S A P P R E C L - V T I O N
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
a n d R o s m e r e F r i e n d s : W e
e x t e n d s i n c e r e g r e e t i n g s .
A l l h a v e b e e n v e r y k i n d
t o u s , a n d y o u r c o - o p e r a
t i o n i s a p p r e c i a t e d . G o d
h a s a b u n d a n t l y b l e s s e d
o u r h e a r t s f o r w h i c h w e
w e p r a i s e H i m . M a y H i s
g r a c e r e s t u p o n y o u a s w e
l a b o r t o g e t h e r .
" H i t h e r t o h a t h t h e L o r d
h e l p e d u s . "
J A M E S R A Y M O N D .
S P R I N G B R O O K E N J O Y S S P I R I T U A L
V I C T O R I E S
Springbrook Meeting Is enjoying the bless
ing and help of the Lord. Many have been
helped at our altars during the past months.
O u r s e r v i c e s a r e w e l l a t t e n d e d , w i t h m a n y
new people coming in. We accept the chal
lenge of the Yearly Meeting Program, Homo
and Foreign and count it a privilege to work
wi th a l l o f you.
D E N V E R B . H E A D R I C K , P a s t o r .
r i v e r s i d e
G r e e t i n g s :
We a r e g l a d i n t h e s e d a y s o f l e n g th e n i n g
s h a d o w s t o h a v e a p a r t i n t h e p r o g r a m o f
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g . A n d a s " M o s e s w a s
f a i t h f u l " i n h i s g e n e r a t i o n , w e w o u l d s a y t o
young and o ld , t h i s i s yoLv day, be t r ue t o
God in the place He has given to you.
S i n c e r e l y,
L E A L D E S a n d F L O Y M A R D O C K , P a s t o r s .
F I R S T F R I E N D S C H U R C H , V A N C O U V E R ,
W A S H I N G T O N
Our greeting for the New Year is expressed
in the words of Isa iah 27:3, " I , the Lord, do
keep it; I will water it every moment: lest
any hurt it, I will keep it night and day." How
care fu l l y and tender ly the Lord watches over
e a c h l i t t l e v i n e i n H i s V i n e y a r d !
A L I S O N a n d I N E Z R O G E R S .
P R U N E H I L L
T h e h u m a n r a c e i s l o s t !
A s i t i s w r i t t e n , t h e r e i s
n o n e r i g h t e o u s n o n o t
o n e " . . . " F o r a l l h a v e
s i n n e d a n d c o m e s h o r t o f
t h e g l o r y o f G o d . " J e s u s
C h r i s t a n d H i s s u b s t i t u
t ionary death on the cross
i s t h e o n l y r e c o u r s e t o
l o s t m a n . T h e s t o r y o f
the Cross i s the b r igh tes t
b e a c o n h e l d u p t o g r e e t
1938, without it all will be chaos.
Sincere ly yours ,
F R E D R I C K B E l , M O N T B A K E R .
B E T H A N Y
M y d e s i r e a n d p r a y e r f o r
e v e r y m e m b e r o f O r e g o n
Yearly Meeting is express
e d i n L u k e 1 : 7 4 a n d 7 5 ;
" T h a t H e w o u l d g r a n t
unto us, that we being de
l i v e r e d o u t o f t h e h a n d o f
o u r e n e m i e s m i g h t s e r v e
H i m w i t h o u t f e a r , i n h o l i
n e s s a n d r i g h t e o u s n e s s
b e f o r e H i m , a l l t h e d a y s
o f o u r l i f e . "
S i n c e r e l y y o u r s ,
L . E s t h e r H e n d r i c k s .
N . E . T A C O M A F A C E S 1 9 3 8 W I T H C O U R A G E
C o u r a g e ! P i l g r i m s ! C o u r a g e !
L a u n c h i n g o u t u p o n t h e b o s o m o f a n e w
yea r, cha rged w i t h , we know no t wha t , may
our hearts be calmed and our steps steadied
b y " l o o k i n g u n t o J e s u s t h e a u t h o r a n d fi n
isher of our faith. We salute you in the name
o f J e s u s o u r K i n g . A l l e u i a h !
L E W I S a n d M Y R T L E R U S S E L L .
M A R I O N
God has been good to us in 1937. We do not
know what this new year may hold, but for
His people it can only be good. May we meet
the challenge of a new year and a needy
wor ld w i t h t he answer, " I w i l l t r us t and no t
b e a f r a i d . "
R O B E R T a n d L E L A M O R R I L L .
R O S E D A L E
Greet ings :
The wor ld enters upon th is New Year wi th
grave apprehens ions but we Chr is t ians enter
with a conqueror's tread. In spite of the
threatening c louds we are confident that God
is st i l l on the throne and that this New Year
w i l l a d d a t h o u s a n d n e w v i c t o r i e s t o o u r
c r o w n .
S incere ly,
F R A N C I S O H S E .
S C O T T S M I L L S
I p u r p o s e , i n 1 9 3 8 , t o
p r e a c h t h e G o s p e l
T r u t h , h a t e s i n , l o v e t h e
sinner and encourage the
sa in ts as never be fo re . I t
s e e m s t h e w o r l d h a s a
' f ea r fu l l ook ing fo r " o f
s o m e t h i n g t h e y k n o w n o t
wha t , bu t God ' s Redeem
ed peop le are " look ing
for that blessed hope
and glorious appearing."
H E R M A N H . M A C Y.
R O S E V A L L E Y C L O S E S G O O D Y E A R
During 1937 our work at Rose Valley h^
k e p t a n e v e n p a c e . Te n h a v e b e e n c o n v e r t e d
in our regular services. Believers give evidence
o f s p i r i t u a l g r o w t h a n d z e a l o u s n e s s .
A bright future is ahead for every Chris-
t i o n w h o s e m i n d i s s t a y e d o n H i m , f o r " a l l
t h i n g s w o r k t o g e t h e r f o r g o o d t o t h e m t h a t
l o v e t h e L o r d . "
I Cor. 15:58 should insp i re every be l iev ing
h e a r t t o a l i v e o f f a i t h f u l n e s s d u r i n g 1 9 3 8 .
O S C A R N . B R O W N .
V A L E T H A N K S Y E A R L Y M E E T I N G
Gree t ings in the name o f
J e s u s :
M a y t h e L o r d r i c h l y
bless the people of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g w h o h a v e
b a c k e d t h e w o r k a t V a l e
s o f a i t h f u l l y . I f w e a s a
Y e a r l y M e e t i n g a r e
" f a i t h f u l o v e r a f e w
t h i n g s , " G o d t h e n c a n
t r u s t u s w i t h " m a n y
th ings. ' .
I n H i s l o v e ,
Z E N A S P E R I S H O .
J O H N S T O W N
"Forget t ing those th ings
w h i c h a r e b e h i n d a n d
reach ing fo r th un to those
th ings wh ich a re be fo re . "
I n t h e B o o k o f E t e r n a l
t r u t h s w e fi n d t h i s h e a r t
c ry f rom a war r io r o f the
Wo r d . To d a y, t h e s e H o l y
a n d i n s p i r e d w o r d s e x
p r e s s m y o w n N e w Y e a r s
N A M P A C H U R C H H O L D S " O U T O F D E B T
J U B I L E E "
The Nampa Friends church held its Out of 1
D e b t J u b i l e e S e r v i c e a t t h e c h u r c h o n S u n
d a y a f t e r n o o n , D e c e m b e r 1 2 , 1 9 3 7 , w i t h a
l a r g e g r o u p p r e s e n t f r o m v a r i o u s p o i n t s o f
the Quar ter ly Meet ing .
Af ter s ing ing two hymns "Holy, Holy, Holy"
a n d " A l l H a i l t h e P o w e r , " t h e r e w a s r e s p o n
s i v e r e a d i n g o f P s a l m s 8 4 , 1 - 1 0 , a n d P s a l m s" I 100, 1-4, after which prayer was offered by
r e s o l u t i o n a n d d e e p l o n g - ! a l t e r w n i c n p r s
i n g o f t h e s o u l . C l a r k S m i t h o f M e l b a .
I n H i s n a m e .
C U R T I S M O R S E .
W O O D L A N D
A Happy New Year to our Woodland people
and a l so to t he en t i r e Yea r l y Mee t i ng . May
each one l ive "in the ful lness of the blessing
of the gospel of peace," and enjoy this year
t h e r i c h e s o f t h e g r a c e o f C h r i s t J e s u s .
D I L L O N a n d F E R N M I L L S .
N A M P A P A S T O R S E N D S G R E E T I N G S
I am g lad o f th is oppor tun i ty to send you
C h r i s t m a s g r e e t i n g s a n d p r a y t h a t t h i s w i l l
b e y o u r b e s t C h r i s t m a s b e c a u s e y o u h a v e
the Chr is t o f Ch i ' i s tmas in your hear ts .
I n H i s n a m e ,
E D W A R D F . H A R M O N .
M c k i n l e y h i l l , ( T a c o m a )
My New Years Greet ings :
For the weariest day.
May Chr is t be thy s tay.
Fo r t he da rkes t n igh t .
May Chr i s t be thy l i gh t .
For the weakest hour.
May Chr is t be thy Power.
F o r e a c h m o m e n t ' s c a l l .
May Christ be thy al l .
( A u t h o r u n k n o w n . )
S i n c e r e l y ,
P A U L M I L L S .
H I G H L A N D
Greet ings in Jesus ' Name:
We join Brother Samuel and raise an Eb-
e n e z e r, n o t b e t w e e n M i z p e h a n d S h e n , b u t
between 1937 and 1938. May God help us to
ever depend upon His "Thunder" and not
ou r ' s t o d i scomfi t t he Ph i l i s t i nes . "The ba t
tle is the Lord's," and to Him be the Glory.
T . C L I O B R O W N .
M O U N T
P L E A S A N T
G r e e t i n g s :
T h e L o r d b l e s s y o u a n d
keep you. The Lord make
H i s f a c e t o s h i n e u p o n
you and g i ve you peace .
And may th is New Year
be a t ime when the sp i r -
i t u a l m a n m a y b e
st rengthened and bu i l t up
i n H i m ,
E D W A R D a n d
R U T H H A L D Y
R e v. M i l o R o s s o f G r e e n l e a f b r o u g h t t h e
message from Luke 19-13, using the text, "Oc
c u p y ' T i l l I C o m e . " I n t h i s h e e m p h a s i z e d
j the importance of the church in establishing(itself not merely for the purpose of adding
a n o t h e r c h u r c h t o t h e l i s t o f Q u a k e r c h u r c h e s ,
but fo r the purpose o f bu i ld ing up the work
of the Lord, and establishing a place of wor
ship where tlie altar is always open for souls
to find the way of salvat ion.
J o h n Tu c k e r , c h u r c h t r e a s u r e r , a n d C a r l
Earner, chai rmen of t rustees, burned the o ld
contract, with words of praise to God for His
g o o d n e s s a n d b l e s s i n g s t h r o u g h t h e y e a r s
since the church was first started, three years
a g o .
The pastor, Edward Harmon, gave a talk on
"Looking Forward," stating that we should
keep looking to the future for greater things
and not get lazy on the job because the
church debt was paid. Since the membership
is g row ing there i s need o f a bu i ld ing p ro
gram. Among other th ings needed, he stated,
"Be l i eve i t o r no t , we a re go ing to need a
new parsonage." When the audience laughed
a t t h i s s u r p r i s i n g r e m a r k , h e s t a t e d , " I ' m
looking a long, long, way into the future."
" O n w a r d C h r i s t i a n S o l d i e r s " a n d " P r a i s e
God F i -om Whom A l l B less ings F low, " we re
the concluding hymns before the benediction
by the pas to r.
On Thursday, December 16, the young mar
ried peoples' Sunday School class was enter
t a i n e d a t a C h r i s t m a s p a r t y a t M e l b a , a t
t h e h o m e o f M r . a n d M r s . V i r g i l E a r n e r .
T h i s c l a s s a l s o i n c l u d e s a l l o f t h e y o u n g p e o
ple of the church, since there are not enough
to make two c lasses . However, w i th severa l
more young people moving to our community
it is planned to start a young people's class
i n t h e n e a r f u t u r e .
T h e c h u r c h f o l k s a r e a l s o c o n t e m p l a t i n g
the using of a bus for gathering up the
people who do not have other ways to get to
a n d f r o m c h u r c h . W e f e e l t h a t t h e r e a r e
many in our vicinity who would be glad to
c o m e i f t h e y h a d a w a y .
We hope to have later, a report on the
missionary work that Miss Ocie Hughes is
doing in Nampa, with her fine group of young
people in holding services in the Old People's
Homes, and also making calls in other homes
i n t h e t o w n .
Some of the men gave the church a coat of
kalsomine which has greatly improved its
a p p e a r a n c e .
S T A R
To our congregation and to Oregon Yearly
Meeting, and to all who read the Friendly
Endeavo r, G ree t i ngs i n t he name o f Jesus .
G r a c e a n d p e a c e b e m u l t i p l i e d u n t l y o u
th rough the know lege o f God and o f Jesus
our Lord. (2nd Peter 1:2.) who came once to
redeem us, and is coming again for us.
S i n c e r e l y ,
L e o n a r d C r a v e n .
C O U E R D ' A L E N E
"If God be with us, who
c a n b e a g a i n s t u s ? "
T h e c l o s e o f a v i c t o r i o u s
b a t t l e , f o u n d t h e b o y D a
v i d w i t h f o u r - fi f t h s o f h i s
a m m u n i t i o n l e f t o v e r .
W i t h a n a b u n d a n c e o f
G o d ' s g r a c e a t o u r c o m
m a n d , w e t o o , c a n b e
" M O R E t h a n c o n q u e r o r s . "
R O Y V . D U N A G A N .
G R E E N L E A F
To t h e F r i e n d s o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
a n d t h e F o l k s a t G r e e n l e a f :
T h i s h a s b e e n a g r a c i o u s C h r i s t m a s s e a s o n ,
and sure ly we look fo rward to a Happy and
P r o s p e r o u s N e w Ye a r. T h e w o r d s o f E d w i n
M a r k h a m h a v e m a d e t h e m s e l v e s m i n e :
" W e n e e d t h e f a i t h t o g o a p a t h u n t r o d .
The power to be alone and vote with God."
M a y s u c h b e o u r r e a l i z a t i o n t h i s y e a r !
M I L O , H E L E N , S T E P H E N a n d L A R R Y .
S P R I N G B R O O K P A S T O R S P E A K S T O
P O R T L A N D S A L E S M E E T I N G
T h e d a i l y s a l e s m e e t i n g a t B r a l e y &
G r a h a m , I n c . , B u i c k d i s t r i b u t o r s , w a s c o n
v e r t e d i n t o a C h r i s t m a s p r o g r a m T u e s d a y
a f t e r e m p l o y e s l e a r n e d t h a t a p a r t t i m e
m e m b e r o f t h e u s e d c a r d e p a r t m e n t i s a
m i n i s t e r .
W e d n e s d a y t h e R e v . D e n v e r H e d r i c k ,
s a l e s m a n a n d p a s t o r o f S p r i n g b r o o k
F r i e n d s c h u r c h n e a r N e w b e r g , w a s a s k e d
i f he would read the Chr is tmas scr ip ture,
g i v e a p r a y e r a n d s e r m o n . H e a c c e p t e d
the inv i ta t ion extended by A1 Beck, used
c a r m a n a g e r . W o r d s p r e a d t h r o u g h o u t
the plant of the novel sales meeting plan,
a n d i n s t e a d o f t h e u s u a l 2 5 s a l e s m e n ,
about 40 men showed up from all parts of
t h e e s t a b l i s h m e n t w h e r e t h e y c o u l d b e
s p a r e d f o r a s h o r t t i m e .
T h e m e e t i n g s t a r t e d o f f i n t h e u s u a l
w a y , b u t w a s i n t e r r u p t e d w h e n L . A .
Pendergrass, general sales manager, sug
g e s t e d C h r i s t m a s c a r o l s b e s u n g . T h i s
w a s d o n e t o t h e a c c o m p a n i m e n t o f a n
a c c o r d i o n . A l m o s t i n s t i n c t i v e l y t h e
men ex t ingu ished the i r c igare t tes and by
the time Salesman Hedrick was presented
t h e r o o m w a s c l e a r o f s m o k e . S t r i c t
a t ten t ion was accorded the speaker. The
se rv i ce was qu i te comp le te , even to the
passing of the col lect ion plates. The cash
offer ing was g iven to the Sunshine d iv is
ion of the police department.
O A K P A R K
G r e e t i n g s t o t h e Y e a r l y
M e e t i n g f r o m o n e o f t h e
n e w e s t o u t p o s t s ! T h e
L o r d h a s v e r y d e fi n i t e l y
l e d d i u - i n g t h e l a s t s i x
m o n t h s s i n c e t h e O a k
P a r k C h u r c h h a s b e e n
s t a r t e d . D u r i n g t h i s t i m e
t w o y o u n g p e o p l e h a v e
definitely found C?hrist as
t h e i i - S a v i o r . T h e S u n
day school attendance has
i n c r e a s e d f r o m a d o z e n
students to almost fifty. Our hearts are fullof praise to God for His blessing and we
thank you fo r your p rayers .
G E O R G E P A L M E R .
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"Along Where Rolls the Columbia"
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l . 2 January, 1938 N o . 1
. P A R R I S H W O R K E R S S E R V E
I N M A N Y W A Y S
T h e p a r i s h w o r k e r s o f t h e P r u n e H i l l d i s
t r i c t a r e M i s s M a r y H . A l l e n a n d M i s s O l i v e
T e r r e l l , w h o m a k e t h e i r h o m e i n C a m a s ,
W a s h i n g t o n .
M i s s A l l e n b e g a n h e r l a b o r a s a n O u t p o s t
W o r k e r a t t h e b e g i n n i n g o f t h e P r u n e H i l l
C h u r c h w o r k . S h e , w i t h F r e d e r i c k B a k e r , p a r
t i c i p a t e d i n t h e fi r s t s e r v i c e h e l d i n t h e '
school house which has continued to be the '
place of meeting for that group. While serv- ;
i ng in Prune H i l l MJss A l len taugh t Sunday
S c h o o l c l a s s e s , d i r e c t e d m u s i c , l e d J u n i o r
c h u r c h s e r v i c e s , d i d v i s i t a t i o n , a n d f u l fi l l e d
many other duties which appear from time
t o t i m e i n t h e w o r k o f a n y c h u r c h . D u r i n g
the first two years of service in this district
Mary Allen was also employed in Portland,
t h u s t h e d r i v i n g o f h e r c a r b a c k a n d f o r t h
for Sunday services and prayer-meeting each
w e e k w a s n e c e s s i t a t e d .
In July of 1936 Miss Allen was free to give
her en t i r e t ime to t he pa r i sh wo rk cen te red
a r o u n d P r u n e H i l l . P r e v i o u s t o t h i s t i m e a
Sunday School had been organized at Mt.
P l e a s a n t u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e y o u n g
people from the Prune Hill Endeavor society.
Here Miss Al len was again an invaluable a id
as teacher, song-leader and helper in all lines
of activity. She made her home at Mt. Pleas
an t t ha t fi r s t summer, d i v i d i ng he r t ime be
tween the two places. The first change effect
ed by her full-time service was the changing
of the Sunday School service from the after
noon to a morning service; the bringing of
Mr. and Mrs . S tuar t R i t chey, o f Len ts Meet
ing, out to help as teachers and with the
music; and using students of Portland Bible
Institute as preachers. Also during these early
mon ths M iss iona ry Soc ie t i es we re o rgan i zed
for the ladles in both localities.
As the fields of serv ice widened i t seemed
best that someone be secured to assist M3ss
A l l e n . F o l l o w i n g Ye a r l y M e e t i n g i n J u n e ,
1937, Olive Terrell came to live with Miss
Allen and share the work with her.
The fh-st major piece of work undertaken
was a canvass of the Oak Park district to
find the desire of the people relative to a
Sunday School. In this work they were as
sisted by a number of others. The canvass
revealed a desire for such a work in the com
munity and so a Sunday School was started
in the grade school huilding. At the time this
new work was started Miss Allen and Miss
Terrell moved from Prune Hill to Camas so
as to be nearer the center of the work. The
steady, continued growth of the SundaySchool the hearty response to the worship
services and the souls won to the Lord is
proof enough of His divine blessing resting
upon the work there.At the present time all services are being
held in the parish house. Seats are at a premi
um when you go to church as Oak Park. Very
shortly they expect to have the use of another
(Continued on Page 7.1
C H R I S T M A S P R O G R A M
A T T R A C T S M A N Y
T h e S u n d a y S c h o o l p r o g r a m a n d p a g e a n t
was g iven on Sunday evening, December 19,
a t t h e P r u n e H i l l C h u r c h t o a c r o w d e d h o u s e .
During the open opening song service a count
revea led there were one hundred twenty -five
m e n , w o m e n a n d c h i l d r e n c r o w d e d i n t o t h e
t i n y a u d i t o r i u m . T h e fi r s t p a r t o f t h e p r o
g r a m w a s g i v e n b y t h e c h i l d r e n i n t h e i r i n
t e r e s t i n g w a y . T h i s w a s f o l l o w e d b y t h e
pageant "A Story of Old Bethlehem" present
ed by the young people of the Sunday school.
This account of the Christmas story was wel l
g i v e n a n d l e f t a v e r y i m p r e s s i v e s p i r i t o f
reverence and a chal lenge to give one's best
t o t h e S a v i o u r w i t h t h e a u d i e n c e .
The pageant was repeated at the progi-am
given by the Oak Park Sunday School in the
school house on the night of December 22 to
a l a r g e a n d a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e . T h e S u n
day Schoo l p rog ram g i ven by the Oak Park
c h i l d r e n w a s v e r y fi n e a n d w e l l r e c e i v e d .
i
S U N D A Y S C H O O L W O R K A T
W E S T M I L L P L A I N
P I C T U R E D
B y G L E N N H A W O R T H
To the peop le who have never v i s i t ed the
West Mi l l P la in Sunday Schoo l and seen i t s
w o r k , s u c h a v i s i t w o u l d b e w e l l w o r t h w h i l e .
Let us go early on Sunday morning that
we may see the chi ldren as they make thei r
w a y f r o m v a r i o u s d i r e c t i o n s t o m e e t f o r a n
enjoyable lesson, songs, a contest, and other
forms of Sunday School activities. Especially
i n te res t i ng a t t he p resen t t ime i s t he B ib l e
Contest. This is based UF>on the ability to find
scripture references and upon each partici
pant br ing ing h is or her B ib le . The va lue o f
such training cannot be fully estimated. It
enables each one to find the particular por
tion of scripture for which they are searching.
It gives the children a living, vital contact
w i t h t h e W o r d o f G o d .
Old familiar Gospel songs are sung. Now
and then the Sunday School learns a chorus.
Object talks and lessons are presented fre
quently, and make a deep impression upon
each mind. The Sunday School teachers are
v e r y c a p a b l e a n d e f fi c i e n t i n h a n d l i n g t h e
g r o u p s i n t r u s t e d t o t h e i r c a r e .
The Bible is our textbook, and i t is to the
Bible that we look for guidance and knowl
edge. Jesus Christ is set forth before men as
the crucified, r isen, and ascended Saviour. I t
is the purpose of the Sunday School that each
member of the community, whether child or
adult, may not only have the advantage of its
Christian training and culture, but also have
a personal knowledge of the saving and keep
ing grace of Chr is t the Lord.
M T . P L E A S A N T O U T P O S T
N E E D S H E L P
B y E d w a r d H a l d y
The work a t t h i s po in t i s i n one o f t hose
s l u m p s t h a t s e e m t o c o m e t o e v e r y c h u r c h
t h a t i s s t r i v i n g t o d o t h e r i g h t a n d h o l d t o
t h e i r e v a n g e l i s t i c m e s s a g e . To o v e r c o m e t h i s
w e f e e l t h a t w e m u s t h a v e h e l p . T h e p a s t o r
a n d h i s w i f e h a v e s e t a s i d e F r i d a y a s a d a y
fo r p rayer and fas t ing . We wou ld apprec ia te
i t i f a l l t h a t f e e l t h e c o n c e r n o f t h i s w o r k
w o u l d j o i n w i t h u s i n p r a y e r f o r t h i s p o s t .
T h e r e a r e m a n y p r e c i o u s s o u l s t h e r e t h a t
must be won for the Lord. Of the large group
of young people that have been reached, four
have given their hearts to the Lord and bowed
at an altar- of prayer.
T h e d i s a d v a n t a g e o f n o t b e i n g n e a r t h e
peop le i s g rea te r than many can apprec ia te
u n l e s s t h e y h a v e l i k e w i s e b e e n i n t h e s a m e
position. However, the hospitality of the peo
p le i s superb and once they a re con tac ted ,
are very f r iend ly.
O n e o f t h e c h i e f t h i n g s t h a t s t a n d s i n t h e
w a y i s t h a t t h e y d o n o t k n o w c l e a r l y j u s t
w h e r e w e s t a n d i n r e l a t i o n t o s m a l l t h i n g s
t h a t t o t h o s e w h o h a v e b e e n r a i s e d i n t h e
bosom of the church are quite plain. However,
steps are being taken to explain our stand in
those smal l th ings that are sure ly ev idences
o f a b r o k e n c o m m u n i o n w i t h t h e S a v i o r .
O f g r e a t d e t r i m e n t t o t h e w o r k a t M t .
P l e a s a n t i s t h e i n a b i l i t y o f t h e p a s t o r t o
attend or foster part ies for the young people.
We feel that these things will help us to hold
the in terest o f the young people and to add
n e w o n e s f r o m t i m e t o t i m e .
There a re four very en joyab le and he lp fu l
Sunday School classes. A young people's class
o f e i g h t a r e s t u d y i n g t h e B i b l e , b e g i n n i n g
w i th Genes is and tak ing each chap te r as i t
c o m e s .
Of gi-eat help to the church is the Gospel
Band which comes every month for a service.
L a s t m o n t h H e l e n C a m m a c k w a s w i t h u s
and presented the needs of Bolivia in a very
in te res t i ng way.
We covet your prayers for the work at Mt.
Pleasant. Don't forget us promptly, but re
member us to the Lord each day in prayer.
m a n y i l l a t p r u n e h i l l
Among a number o f those s ick w i th in the
past few weeks is Mi-s. Viva LaFrance, whowas rushed to the Clarke General Hospital in
Vancouver for a serious sinus operation.
Her condition is improving and she hopes to
be home for the holidays.
Mumps have been the prevailign pastimeor ailment for a number of people of late.
Those being entertained in such a manner
have not all been children for a number of
the Endeavorers and adults have also fallen
for this type of fun ? - . of couf-se
we won't mention any names!
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E , H a w t h o r n e B o u l e
v a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
Devoted to the spread of the Gospel, "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t , O a k P a r k ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
P R I E N D L - y J O T J B N A I . S T A P P
E d i t o r P r e d e r l c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e B A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t E d w a r d H a l d y
5 6 2 4 N o r t h B o r t h w i c k , P o r t l a n d , O r e g o n
O a k P a r k . . . . M a r y A l l e n , O l i v e Te r r e l l
Rou te 2 , Camas , Wash ing ton
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P R U N E H I L L
F R E D E R I C K B . B A K E R , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g G o s p e l S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
Wednesday Mid-week Meet ing 7:30 p.m.
S U N D A Y S C H O O L O B J E C T S P E A K E R S
J a n . 2 M r s . R o s s C r i s m a n .
J a n . 9 . M r s . F r a n k B a r b e r .
J a n . 1 6 . P a u l i n e O ' h a r r a .
J a n . 2 3 . V e r a D o r m a n .
J a n . 3 0 . M r s . G l e n n B l a n c h a r d .
C H R I S T I A N E N D E AV O R L E A D E R S
J a n . 2 . P a u l i n e O ' h a r r a .
J a n . 9 M a r g a r e t M o r a s c h .
J a n . 1 6 . L e i l a C r i s m a n .
J a n . 2 3 . B e r n a r d D o r m a n .
J a n . 3 0 . A l v i n C a d d .
O A K P A R K
G E O R G E PA L M E R , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
Sunday Evening Gospel Meeting .. 7:30 p.m!
T h u r s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
m : t . p l e a s a n t
E D W A R D H A L D Y, M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m
C h r i s t i a n E n d e a v o r S e r v i c e 7 : 0 0 p . m
T u e s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m
W E S T M I L L P L A I N
G L E N H A W O R T H , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m
P A S T O R R E P O R T S A C T r V I T T E S A T
O A K P A R K C H U R C H
A v e r y i n t e r e s t i n g C h r i s t m a s p r o g r a m w a s
p r e s e n t e d b y t h e O a k P a r k C h u r c h i n t h e
O a k P a r k s c h o o l h o u s e o n t h e e v e n i n g o f
D e c e m b e r 2 2 . T h e P r u n e H i l l Yo u n g P e o p l e
ass is ted in the program by present ing a pa
geant entitled, "A Story of Old Bethlehem."
T h i s b e a u t i f u l p a g e a n t b r o u g h t b a c k a n e w
to t he aud ience t he s to r y o f t he shephe rds ,
the w ise men , the s ta r, and the Sav iou r. A t
the close of the program gifts were presented
t o t h e m e m b e r s o f t h e S u n d a y S c h o o l a n d
sacks of candy were given to the members of
t h e c h u r c h .
I n a f e w w e e k s a d d i t i o n a l c l a s s r o o m s p a c e
wi l l be secured which wi l l great ly re l ieve the
congested condition of the Sunday School. A
house across the street from the Parish Home
is being vacated and the owner has very kindly
consented to letting the Sunday School use
it. Tl i is wil l provide room for two of the
classes which are now crowded together into
o n e s m a l l r o o m .
F u n e r a l s e r v i c e s f o r M r s . D e l h i a S t e e l e
were he ld Sunday, December 19, a t 2 p . m.
i n t h e S w a n k F u n e r a l H o m e i n C a m a s . T h e
Oak Park minister, George Palmer, conducted
the service. Mrs. Steele was the great, great
grandmother of George and Delphia Nevitt, ^
members o f ou r Sunday Schoo l .
P A R I S H W O R K E R S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 )
h o u s e a c r o s s t h e s t r e e t i n w h i c h t o h o l d
Sunday School classes. The capacity of the
little parish house was stretched to the ut
m o s t l i m i t t h e S i m d a y H e l e n C a m m a c k w a s
present and spoke about Bolivia. Fifty-two
people were seated in a room approximately12 by 14 feet, plus a piano, heating stove, and
a pulpit desk.
Has it paid to have parish workers? In the
te rms o f Oak Pa rk a lone the re can be on l y
one answer—YES! Add to this four ladies'
missionary meetings a month; three prayer-
meetings a week, one at each point; calls on
the sick, newcomers, and others in all the
communit ies; helping wi th part ies, study
classes or whatever is on hand and you have
a faint glimpse of some of the work accom
plished by these two devoted workers.
M O N T A J O H N S O N
W A T C H I V L A K E R A N D J E W E L E R
A l l W o r k G u a r a n t e e d
( L o c a t e d i n S e r v - U s B a r b e r S h o p )
2 1 3 4 t h S t r e e t C a m a s , W a s h i n g t o n
V A L E S T U D I O
4 2 1 N . E . C e n t e r S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n P h o n e 2 9 2 - W
• +
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
M a n n i n g B I d g . , N . E . 4 t h A v e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
P R U N E H I L L E N J O Y S V I S I T I N G
M I N I S T E R S
D u r i n g t h e i l l n e s s o f o u r p a s t o r , i t h a s
b e e n o u r p r i v i l e g e t o e n j o y t h e m i n i s t r y o f
s e v e r a l p a s t o r s n o t o f t e n c o n t a c t e d . T h e
fi r s t m e s s a g e w a s b r o u g h t b y o u r Ye a r l y
Mee t ing Super in tenden t , Ches te r A . Had ley ;
H e l e n C a m m a c k s p o k e i n t h e e v e n i n g s e r
v i c e . G l e n n H a w o r t h b r o u g h t t h e m e s s a g e
o n C h r i s t m a s S u n d a y ; W a l t e r a n d G l a d y s
Cook each had cha rge o f se rv i ces ; and we
a re an t i c i pa t i ng hea r i ng Edward Ha rmon on
January 2nd.
Barnes Cash Grocery
Rawlelsh Products
Grocer ies - Confec t ions - Gas - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i s h e r , W a s h .
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
C ? a m a s
2 1 3 4 t h S t r e e t
W a s h i n g t o n
Economy
is
Thr i f t "
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
V a i i c o n v e r
F u n e r a l
C h a p e l
B D W Y . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J A N U A R Y, 1 9 3 8 .
"Even as the Son of man came not to be ministered uijto, but to minister . .
C h a r a c t e r B n l M i i i g
is a real art of the service of Pacific College to her students. The ideal of service becomes a part of them.
Plan now to take advantage of this opportunity for yourself or someone in your family.
SECOND SEMESTER OPENS JANUARY 31, 1938
P A C I F I C C O L L E G E
A Standard College of Oregon
L O C A T E D A T N E W B E R G A N D S E R V I N G F R I E N D S I N A L L T H E N O R T H W E S T
F R I E N D S C H R I S T I A N
E N D E A V O R L E S S O N H E L P S
M E E T I N G A N E E D
S c r i p t u r a l . . H e l p f u l . . A d a p t a b l e
Twe lve pages o f m imeographed mate
r i a l i n b o o k f o r m w i t h a t t r a c t i v e
cover piece. . . .
10c per copy . . 25c per qua i r te r
§1.00 per year
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d .
P o r t l a n d , O r e g o n
M R S . J A M E S B I S H O P , E d i t o r
3 6 1 8 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , Wa s h i n g t o n
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
F r e d E . S t o l l e r ,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
— +
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
S E E I N G T H E I N V I S I B L E "
(Continued from Page 3)
t h : e t o l e a r n h o w t o g o t o t h y o w n f r i e n d s
a n d n e i g h b o r s a n d h e l p t h e m u n d e r s t a n d
the g i f t o f sa lvat ion. Help them see me so
they too w i l l want to wa lk th is pa thway to
Heaven. Help them see me so they can be
s a v e d f r o m t h e s l i p p e r y f a t a l r o a d o f s i n
w h i c h l e a d s t o c e r t a i n d e a t h — e t e r n a l d e a t h .
Through thee I want to help those waiting
m a s s e s w h o l o n g f o r p e a c e o f h e a r t a n d
seek I t by so many fut i le means. The reve
l a t i o n o f m y s e l f I s i n t h e B i b l e a n d t h e y
h a v e a r i g h t t o k n o w a b o u t i t . M y c h i l d ,
I want to keep thy eyes on the view of the
sp i r i t ua l needs o f the wor ld un t i l t he ch ie f
I n t e r e s t i n t h y l i f e s h a l l b e t o c a r r y t h e l i v
i n g w a t e r t o h u n g r y h e a r t s . I w a n t t o s o
p o s s e s s t h e e t h a t m y p l a n s s h a l l b e t h y
plans, my methods shall be thy methods, my
in teres ts sha l l be thy in teres ts . I f thou wi l t
look to me for direction as to the use of thy
time, thy money, and thy talent, I shall see
many more souls brought out of bondage
t o f r e e d o m d u r i n g 1 9 3 8 a n d H e a v e n s h a l l
be cont inua l ly resound ing w i th ange l ' s
songs of praise. To constantly ascent the
mounta in of prayer a lso wi l l show thee how
t r u e m a g i c c a n b e p e r f o r m e d . T h e r e y o u
w i l l l e a r n h o w t h o u c a n s t b e a w o r k e r i n
every land of the world and yet physically live
a n d w o r k i n o n e p l a c e .
M y c h i l d , d o n o t f e a r t h e f u t u r e . T h o u
hast spoken correctly when thou saldest that
t h e w o r l d i s i n a t m ' m o i l , b u t I k n o w t h e
way through the great labyrinth of influences
a n d e x p e r i e n c e s . W i l t t h o u n o t f o l l o w m e
more closely this year? I shall lead thee
through that which completely perplexes and
c o n f u s e s t h o s e w h o w i l l n o t l i s t e n t o m y
v o i c e . "
The vo ice ceases : "Lead on , my Lo rd , " I
c r y . " I f o l l o w . " C o u r a g e h a s c o m e . F e a r
i s gone . O my sou l , t he da rkness and t he
t u r m o i l d o n o t m a t t e r f o r n o w I s e e t h e i n
v is ib le guide, and, fo l lowing Him, every step
s h a l l b e c o m e c l e a r . H e s h a l l c h o o s e t h e
w a y ! I f o l l o w !
+
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
4 * 3 • :
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
Bu i l de rs ' Supp l i es E lec t r i c Supp l i es
Paints, Glass, Roofing
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We give the hest prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi i . ' g , e t c . W e b e
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
